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⑩ 著 書
1 )  諸橋正昭， 豊田雅彦 : 皮膚 ( 粘膜) 症状を主徴
と す る 内科疾患-付属器の異常 ( 爪 毛 ). 1最新
内科学大系第78巻」 井村裕夫， 高久史麿， 尾形悦
郎他編， 125・ 133， 中山書店， 東京， 1993. 
2 )  諸橋正昭， 豊本貴嗣 : 脂腺の発生学， 微細構進
「皮膚科 Mook， No. 19， 毛包脂腺系疾患」 今村
貞夫， 小川秀典， 高安 進編， 1 12 ・ 1 24 ， 金 原 出
版， 東京， 1993. 
3) 諸橋正昭 : 漢方薬. 1皮膚疾患最新の治療 '93- '94J
西山茂夫， 堀嘉昭編， 1-8， 南江堂， 東京， 1993. 
4) 諸橋正昭 : 皮膚科領域 における薬剤 4 . 漢方薬.
「皮膚疾患最新の治療'93- '94 J 西山茂夫， 堀 嘉
昭編， 249-251 ， 南江堂， 東京， 1993. 
5) 諸橋正昭他編 : 1皮膚科 に お け る 漢方治療 の現
況 4 . J 1 ・ 150， 医学書院， 東京， 1993. 
6) 諸橋正昭 : 凍嬉. 1今 日 の治療指針 1993J 稲垣
義明他編， 617， 医学書院， 東京， 1993. 
7 )  諸橋正昭 : 尋常性症磨 ( に き び) . 1今 日 の小児
治療指針第10版」 塙 嘉之他編， 581 ， 医学書院，
東京， 1993. 
8 )  諸橋正昭 : 汗腺疾患. 1皮膚科外来患者の指導」
大城戸宗 男編， 2 18 ・ 2 2 0 ， 医 歯薬 出 版， 東 京 ，
1993. 
9 )  諸橋正昭 : 疫療， 酒蔵， 酒鼓様皮膚炎. 1皮膚
科外来患者の指導」 大城戸宗男編， 22 1 ・225 ， 医
歯薬出版， 東京， 1993. 
10 ) 諸橋正昭 : 熱傷， 化学熱傷， 凍磨， 凍傷， 祷
癒 . 1皮 膚科外来患者 の 指 導 」 大 城戸 宗 男 編 ，
98-105， 医歯薬出版， 東京， 1993. 
1 1 )  諸橋正昭 : 治療 にお け る 東 西 医 学 の接点-現
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榊 信虞， 宮原 透， 大井田正人， 塚本純久 : 胃
潰蕩癒痕 を語 る ( 座 談 会 ) . 消化器 内視鏡 5 : 
65-84， 1993. 
12 )  田 中三千雄 須 田 昌 夫， 生野勇二， 田 中誠一，
桑山 肇， 竹下文隆， 峯 徹哉， 藤野雅之 : 内視
鏡 と コ ン ピ ュ ー タ ー ( 座談会 ) . 消 化器内視鏡
5 : 801 -816， 1993. 
16) 渡辺明 治 ， 日 置 将， 伊藤博行， 中 山 義秀，
宮林千春， 樋 口 清博， 西川克三， 峯村正実， 吉竹
佳乃 : 肝修復 ・ 再生 に お け る bFGF の意義. 厚
生 省 特 定 疾 患 難治 性 肝 炎 調 査 研 究 班 報 告 書 ，
138・139， 1992. ( 1992年度追加 )
17 ) Saito S . ，  Souza P.R. ， Watanabe A. ，  and 
Magalhaes A.F.N. : Hypothesis and 
therapeutic strategy on functional 
pancreatopathy from the view point of system 
theory. Gastroenterology 1 0 2  : A 2 5 ，  1 9 9 2 .  
( 1992年度追加 )
18 ) Souza P.R. ， Saito S . ，  Magalhaes A.F.N . ，  
and Watanabe A. : New aspects in 
gastroenterology about interrelationship between 
physician and patient-Japanease-Brazilian 
cooperative experience- . Gastroenterology 
102 : A27， 1992. ( 1992年度追加 )
19 ) Souza P.R . ，  Saito S . ，  Magalhaes A.F.N. ， 
and Watanabe A . : The meanings of symptoms 
in gastroenterology - somasemantic - . 
Gastroenterology 102 : A27 ， 1992 .  ( 1992年度
追加 )
代医学か ら の ア プ ロ ー チ. I ア ト ピ ー性皮膚炎 の
治療 lI J 大藤正雄編， 22・38 ， 九段舎， 東京，
1993. 
1 2 )  豊 田雅彦， 斉藤 明 宏， 丸 山友裕， 諸橋正昭，
松下 功， 村嶋 誠 : 皮膚に多発 した髄外性形質
細胞腫. I皮膚 の リ ン フ ォ ー マ XIIJ 滝川 雅監
修， 36-41 ， リ ン フ ォ ーマ研究会， 浜松， 1993. 
13) 斉藤明宏， 豊田雅彦， 浜 田 正 明 ， 諸橋正昭 :
IL・ 1 ß ( OCT・43 ) 投与が奏効 し た 菌状息 肉症­
特 に免疫組織学的， 電顕的所 見 に つ い て . I皮膚
の リ ン フ ォ ー マXIIJ 滝川 雅監修， 106- 1 1 1 ， リ
ン フ ォ ー マ研究会， 浜松， 1993. 
14 ) 諸橋正昭， 寵浦正順 : 育毛 と漢方. Iお化粧 と
科学J， 日 本化学会編， 106・ 1 19， 大 日 本図書， 東
京， 1993. 
15 )  桧垣修一 : 疫療. I漢方保険診療指針 (改訂版)J
漢方保険診療指針編集委員会編 : 50 1 ・503 ， 日 本
東洋医学会， 東京， 1993. 
16 ) Sakita S. ， Ohtani 0 . ，  and Morohashi M. : 
h在icrovascular architecture of sinus hair : 
Scanning electron microscopic study in 
vascular corrosion casts .  In Microcirculation 
Annual 1 993 ， by Tsuchiya M. et al ( Ed. ) : 
193国 194， Nihon-Igakukan， Tokyo， 1993 . 
⑩ 原 著
1 )  Seki T. ， and Morohashi M. : Effect of some 
Alkaloids ， Flavonoids and Triterpenoids ，  
Contents of Japanese-Chinese traditional 
herbal medicines， on the lipogenesis of sebaceous 
glands. Skin Pharmacology 6 : 56-60 ， 1993. 
2) Miyazaki K.， Higaki S . ，  Maruyama T. ， 
Takahashi S. ， Morohashi M. ，  and Ito K. : 
Chronic Graft-Versus-Host Disease with 
Follicular Involvement. J. Dermatol. 20 ( 4 ) : 
242-246. 1993. 
3) Ohtsuyama M. ，  Suzuki Y.， Samman G. ，  
Sato F . ，  and Sato K. : Cell volume analysis of 
gramicidin-treated eccrine clear cells to study 
regulation of Cl channels . Am. J .  Physiol. 
265 ( Cell Physiol. 34 ) : C 1 090・C1099， 1993. 
4) Sato K . ，  Ohtsuyama M. ，  and Sato F. : 
Whole cell K and Cl currents in dissociated 
eccrine secretory coil cells during stimulation. 
J. Memb. Biol. 134 : 93・ 106， 1993. 
5) Samman G . ，  Ohtsuyama M. ， Sato F.， and 
Sato K. : Volume-activated K+ and Cl­
pathways of dissociated eccrine clear cells . 
Am. J. Physiol. 265 ( Regulatory Integrative 
Comp. Physiol. 34 ) : R990・R1000， 1993. 
6 )  Sato K. ，  Timm D.E. ， Sato F. ，  Templeton E. 
A. ， Meletiou D.S. ， Toyomoto T. ，  Soos G.， and 
Sato S.K. : Generation of H+ and its transh 
the sweat pore is critical for inhibition 
of palmarswea ting by “ tap water ion­
tophoresis " .  J. Appl. Physiol. 75(5) : 2258・2264，
1993. 
7 )  Shimizu M. ，  Matsuzawa M. ，  Hase K. ，  
Tsurumi Y . ，  Seki T . ，  Morohashi M. ，  Torizuka K.， 
Terasawa K.， Honda T.， and Morita N. : 
Studies on Bathing Agent 1. Anti-inflammatory 
effect of bathing agent used for skin disease. 
Shoyakugaku Zasshi 47 ( 1 ) : 1・4， 1993.
8 )  Suzuki T . ，  Takahashi S . ，  and Morohashi 
M. : Effects of androgens upon DNA synthe­
sis in the uropygical glands of quails-lmmu­
nohistochemical studies with bromodeoxy­
uridine. Anim. Sci. Technol . 64( 1 1 )  : 1105-1108， 
1993. 
9 )  Matsui C. ， Koyata H. ，  and Hiraga K. : 
The development-associated increase in the 
hepatic levels of the intrinsic components of 
the chicken glycine cleavage system. Arch. 
Biochem. Biophys. 300 ( 1 )  : 64・74， 1993. 
10 ) Mar・uyama T.， and Morohashi M. : An 
electron microscop ic study of cheilitis 
granulomatosa. J. Clin . Electron Microscopy 
25 : 752・753， 1992 . 
1 1 )  Sakita S . ，  Ohtani 0 . ，  and Morohashi M. : 
Microvascular architecture of hair follicles ; 
Scanning electron microscopic study in 
vascular corrosion cast. J. Clin . Electron 
Microscopy 25(5-6 ) : 740・741 ， 1992 . 
1 2 )  桧垣修一， 長谷川義典， 豊本貴嗣， 宮崎克子，
諸橋正昭， 山岸高 由 : 十味敗毒湯 な ら びに ミ ノ サ
イ ク リ ン の Propionibacterium acnes に対す る
抗 リ バーゼ作用 について. 日 本皮膚科学会雑誌
103 ( 1 )  : 33・37， 1993. 
13)  豊田雅彦， 丸山友裕， 諸橋正昭， 高屋憲一 :
難治性ア ト ピー性皮膚炎 における肥満細胞の電顕
的検討ー特異頼粒の形態および、 cluster formation 
日 本皮膚科学会雑誌 103( 1 1 )  : 1445- 1449， 1ω3. 
14 ) 宮崎克子， 長堀英 史， 龍浦正順， 丸山友裕，
諸橋正昭 : ケ ルナ ッ ク に よ る 日 光過敏型薬疹. 日
本皮膚ア レルギー学会誌 1 ( 1 )  : 178・ 182， 1993. 
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15 ) 寵浦正順， 関 太輔， 諸橋正昭 : 胆道癌 の皮
膚転移. Skin Cancer 18( 2 )  : 339-343， 1993. 
16 ) 丸山友裕， 松井千尋， 井 田 充， 諸橋正昭 :
Eccrine porocarcinoma. 日 本皮膚病理組織学会
誌， 9 ( 1 ) : 84-89， 1993. 
17 ) 長谷川義典， 桧垣修一， 諸橋正昭 : 荊芥連想
湯 な ら び に そ の構成生薬 の Propionibacterium
acnes に対す る 抗菌力の比較検討. 皮膚科紀要
88(4 )  : 379・382， 1993. 
18 ) 豊 田 雅彦， 斉藤 明宏， 諸橋正昭 : Unilateral 
nevoid teleangiectasia一本邦報告20例 の ま と め
を 中 心 と し て- 皮膚科紀要 88( 3 )  : 257 ・263 ，
1993. 
19 ) 宮崎克子， 桧垣修一 丸 山 友裕 ， 諸橋正昭 :
キ サ ン タ ガ ム に よ る 接触皮膚炎. 皮膚 35 ( 増刊
16 ) : 134- 137， 1993. 
20 ) 日 本接触皮膚炎学会研究班， 諸橋正昭， 桧垣
修一， 宮崎克子 : 1992年の香粧品成分パ ッ チ テ ス
ト 成績 と 香粧品 皮膚 35 ( 増 刊 1 6 ) : 5 5 ・ 6 4 ，
1993. 
21 ) 日 本接触皮膚炎学会研究班， 諸橋正昭， 桧垣
修一， 宮崎克子 : Formaldehyde お よ び、 Kathon
CG パ ッ チテ ス ト 至適濃度の検討. 皮膚 35 ( 増
刊16 ) : 45・54， 1993. 
22 ) 豊 田 雅彦， 諸橋正昭 : DFDA-0 1 ロ ー シ ョ ン
の湿疹 ・ 皮膚炎 に対す る 臨床的検討. 薬理 と 臨床
3( 1 1 )  : 2 155・2172， 1993. 
23 ) 川 原 繁， 広根孝衡 野村佳弘， 石黒和守，
八町祐宏， 河原謙一， 諸橋正昭， 桧垣修一， 石崎
宏， 小林博人 : 成人の ア ト ピー性皮膚炎 に対す る
消風散の臨床効果. 臨床医薬， 9 ( 4 )  : 97 1 ・975，
1993. 
24 ) 関 太輔， 豊田 雅彦 諸橋正昭 : ア ト ピ ー性
皮膚炎患者に対す る 甘草抽出 エ キ ス 配合浴用剤の
効果. Fragrance J ournal 21 ( 10 )  : 92-97， 1ω3. 
25 ) 関 太輔， 諸橋正昭 : 皮膚科領域 に お け る 浴
用剤の作用 と 効果 Fragrance Journa1 2 1 ( 2 ) : 
1 1 - 17 ， 1993 . 
26 ) 関 太輔， 豊 田雅彦， 井 田 充， 諸橋正昭 :
乾癖に対す る エパ デールの使用経験. 臨床 と 研究
70( 6 )  : 263-268， 1993. 
⑩ 症例報告
1 )  梶津知恵子， 豊本貴嗣， 北 川 太郎， 丸 山 友裕，
諸橋正昭 : 多彩 な皮膚症状を呈 し た転移性皮膚癌
の 1 例. Skin Cancer 8 ( 1 ) : 104- 107， 1993. 
2) 長堀英史， 丸山友裕， 宮崎克子， 長 谷 川 義典，
諸橋正昭， 平 田秀樹 : マ イ ボーム腺癌の皮膚転移.
Skin Cancer 8 ( 1 )  : 98- 103， 1993. 
3 )  北川太郎， 寵浦正順， 諸橋正昭 : 体幹筋肉 内 に
発生 した Angiomyolipoma の稀 な 1 例. 臨床皮
膚科 47( 1 ) : 79・82， 1993. 
4) 浜田正明， 井 田 充， 松井千尋， 丸山友裕， 諸
橋 正 昭 : 紅 色 陰 癖 . 皮膚科 の 臨 床 3 5 ( 1 2 ) : 
1896・ 1897， 1993. 
⑮ 総 説
1 )  諸橋正昭， 豊田雅彦 : 第15編皮膚科 3 . 母斑症
「 日 本臨床 1 993年増刊 ・ 本邦臨床統計集 ・ 下巻」
日 本臨床， 5 1 (増刊 ) : 982・996， 1993. 
2 )  諸橋正昭 : 円 形脱毛症 の病因 と 治療. Infor­
mation Letter， No. 93 ( 2 )  : 1 -9， 1993. 
3) 桧垣修一， 諸橋正昭 : 皮膚症状 (かゆみ， 湿疹，
床ずれ， 奪麻疹). 漢方 と 最新治療， 2 (  1 )  : 19・23，
1993. 
4) 諸橋正昭 : 若 し らが の原因 ・ 予防 ・ 治療. 日 本
医事新報 No. 3624 : 124， 1993. 
5) 諸橋正昭 : 皮膚疾患. í別冊 NHK き ょ う の健
康一漢方治療」 大塚恭男編 84-93 ， 日 本放送協
会出版， 東京， 1993. 
6 ) 関 太輔， 豊田雅彦， 井田 充， 諸橋正昭 : 地
黄お よ び当帰を用 いた ア ト ピー性皮膚炎 に対す る
入浴療法. 漢方 と 最新治療 2 ( 1 )  : 53・55， 1993. 
7) 寵浦正順， 諸橋正昭， 荻田善一 : 生薬混合エキ
ス (OMG ロ ー シ ョ ン ) に よ る 男性型脱毛症 の治
療. 漢方 と 最新治療 2 : 61 ・64， 1993. 
⑮ 学会報告
1 )  Morohashi M. ，  Higaki S . ，  and Seki T. : 
Kampo Medicines and Acne-From the View 
point of Mordern Medicine ( Morning Semi­
nar) . The 8th Japan-Korea Joint Meeting of 
Dermatology， 1993， 6 ，  Sapporo . 
2 )  Ohtsuyama M. ，  Morohashi M. ，  Sato F. ， and 
Sato K. : Workshop on Keratinization and 
its Abnormalities. Minoxidil stimulates K 
channels and minoxidil sulfate stimulates K 
and Cl channels in dissociated eccrine sweat 
gland cells. The 8 th Japan-Korea Joint 
Meeting of Dermatology， 1993， 6， Sapporo . 
3 )  Mar・uyama T. ， Toyoda M. ，  Saito A. ， and 
Morohashi M. : International Symposium on 
“ Cutaneous Lymphoma- 1 9 9 3- " ，  Primary 
multiple extramedullary plasmacytoma of the 
skin. 1993， 1 1 ，  Kyoto. 
4) Sakita S . ，  Ohtani 0 . ，  and Morohasi M. : 
International Tokyo Symposium for “ New 
- 61 ー
Frontiers in Hair Research" .  Three-dimen­
siona1 microvascu1ature of the hair follicle. ，  
1993， 10 ，  Tokyo. 
5) Maruyama T. ，  Kanei A. ， and Morohashi M. : 
Internationa1 Tokyo Symposium for “ New 
Frontiers in Hair Research" .  Pathogenesis 
in pi1i torti : Morpho1ogica1 study， 1 993 ， 10 ， 
Tokyo. 
6) Ohtsuyama M. ，  Toyomoto T. ，  Morohashi M. ，  
Sato F. ， and Sato K. : Study of ch10ride 
channe1 regu1ation in cutaneous cells using 
cell vo1ume image  ana1ysis of a s ing1e 
dissociated ce11. The Second Tricontinenta1 
Joint Meeting of the Japanese Society for 
Investigative Dermato1ogy (JSID) ， the Society 
for Investigative Dermato1ogy (SID ) and the 
European Society for Dermato1ogica1 Research 
(ESDR ) ， 1993， 10 ，  Kyoto.  J. Invest. Dermatol. 
10 1 ( 3 )  : 490A， 1993. 
7) Higaki S. ， Hasegawa Y . ，  and Morohashi 
M. : The corre1ation of Kampoh formu1ations 
and their ingredients on anti-bacteria1 activi­
ties of Propionibacterium acnes. The Second 
Tricontinenta1 Joint Meeting of the Japanese 
Society for Investigative Dermato1ogy (JSID)， 
the Society for Investigative Dermato1ogy 
(SID ) and the European Society for Derma­
to1ogica1 Research ( ESDR ) ，  1993 ，  1 0 ，  Kyoto . 
J. Invest. Dermatol. 101 ( 3 )  : 454A， 1993. 
8 )  Kagoura M. ，  Matsui C . ，  and Morohashi 
M. : Carcinogenicity study of phyto1 (3，7， 11 ，15・
tetramethy 1-2 hexadecan ・ 1 01 ) in ICR mice. 
The Second Tricontinenta1 Joint Meeting of 
the Japanese Society for Investigative Derma­
to10gy ( JSID ) ，  the Society for Investigative 
Dermato1ogy ( SID) and the European Society 
for Dermato10gica1 Research ( ESDR ) ，  1 993 ， 
10， Kyoto. J. Invest. Dermatol. 101 (3 ) : 460A， 
1993. 
9 )  Saito A . ，  Hamada M. ，  Nakano M. ，  and 
M o r o h a s h i  M . : D et e c t i o n  o f  h u m an 
papillomavirus aritibody by transfected COS 
cells. The Second Tricontinenta1 Joint Meeting 
of the Japanese Society for Investigative 
Dermato1ogy ( JSID ) ， the Society for 
Investigative Dermato10gy ( SID ) and the 
European Society for Dermatological Research 
(ESDR) ， 1993， 10 ， Kyoto. J. Invest. Dermatol . 
101 (3 )  : 461A， 1993. 
10 ) Toyoda M. ，  Maruyama T. ， Seki T . ，  and 
Morohashi M. : Eosinophi1 cationic protein 
in psoriasis . The Second Tricontinenta1 
Joint Meeting of the Japanese Society for 
Investigative Dermato10gy (JSID) ，  the Society 
for Investigative Dermato1ogy (SID) and the 
European Society for Dermatological Research 
(ESDR) ，  1993， 10， Kyoto. J. Invest. Dermatol . 
101 (3 )  : 471A， 1993. 
1 1 )  Matsui C. ， Ida M. ，  Hamada M. ，  and 
Morohashi M. : Effects of antiallergic agent 
on cutaneous pruritus in hemodialysis patients， 
with specia1 reference to the re1ationship of 
pruritus to p1asma histamine concentrations. 
The Second Tricontinenta1 J oint Meeting of 
the Japanese Society for Investigative Derma­
to1ogy ( JSID ) ，  the Society for Investigative 
Dermato1ogy (SID) and the European Society 
for Dermato1ogica1 Research ( ESDR ) ， 1993 ，  
10 ，  Kyoto. J. Invest. Dermatol . 10 1 ( 3 )  : 473A， 
1993. 
1 2 )  Toyomoto T. ， Knutsen D . ，  Ohtsuyama M. ， 
Sato F. ， Cavallin S. ， and Sato Y . : Evidence 
for the occurrence of Na-K- 2 C1 contrans 
p orters in eccrine clear cells and their 
regu1a tion by protein kinase A and their 
inhibition by protein kinase C. The Second 
Tricontinental Joint Meeting of the Japanese 
Society for Investigative Dermatology (JSID)， 
the Society for Investigative Dermatology 
(SID) and the European Society for Derma­
tological Research (ESDR ) ，  1993， 1 0 ，  Kyoto .  
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6 ) 関 太輔， 井田 充， 豊田雅彦， 諸橋正昭 : 乾
癖 に対す る DHA ( ド コ サヘキサエ ン酸 ) 含有石
鹸の使用経験. I第 7 回 日 本乾癖学会記録集」 大
城戸宗 男編， 78 ・ 7 9 ， 日 本乾 癖 学 会 ， 伊 勢 原 ，
1993. 
10 ) 丸山友裕， 大津山賓， 諸橋正昭 : Verrucous 
lupus erythematousus の皮疹におけ る 表皮肥厚
の過程 に つ い て . I第 8 回 角 化症研究会記録集」
石橋康 正 他編， 6 3 - 6 5 ， 角 化症 研 究 会 ， 東 京 ，
1993. 
7 )  関 太輔， 井田， 充， 豊田雅彦， 諸橋正昭 : 乾
癖患者の ス ト レス 状態. 第 8 回 日 本乾癖学会記録
集 大城戸宗男編， 173-174， 日 本乾癖学会， 伊
勢原， 1993. 
8) 豊田雅彦， 丸山友裕， 関 太輔， 諸橋正昭 : 乾
癖性紅皮症の再発病巣の組織学的， 免疫学的， 電
顕的検討. I第 8 回 日 本乾癖学会記録集」 大城戸
宗 男 編 ， 103 ・ 104 ， 日 本 乾 癖学 会 編 ， 伊 勢 原 ，
1993. 
9 )  丸山友裕， Lavrijsen A.P.M. ， Mommaas， M . ，  
諸橋正昭 : Trichothiodystrophy 症候群の 病 態
の検討. I第 7 回角化症研究会記録集」 石 橋康正
他編， 60・62， 角化症研究会， 東京， 1993. 
1 1 )  寵浦正順， 梶津知恵子， 諸橋正昭 : ミ ノ キ シ
ジールに よ る育毛促進効果の形態学的検討 (Silver
colloid 法を用 い て ) . ミ ノ キ シ ジ ー ル作用機序 の
研究記録集 2 : 1 1 - 16， 1993. 
12 )  豊田雅彦， 斉藤 明宏， 小沼博義， 丸山 友裕，
諸橋正昭 : 成人に発症 した カ ポ ジ水痘様発疹症.
北陸ヘルペス 感染症研究会記録集 3 : 1 6 - 1 8 ， 
1992. 
13)  関 太輔， 諸橋正昭 : ア ト ピ ー性皮膚炎患者
に対す る ゴ シ ュ お よ び、ス ギナ抽出 エキ ス を用 いた
入浴療法の検討. 富山県受託研究 「薬草湯の効用
に関す る研究」 研究成果総合報告書 (研究代表者 ・
森 田 直賢 ) 52・54， 富山医科薬科大学， 1993. 
14 ) 諸橋正昭 : にきび. NHK 今 日 の健康 No. 61 : 
139， 1993. 
15)  諸橋正昭 : 主婦湿疹. 笑顔 24(4 ) : 33， 1993. 
16 ) 諸橋正昭 : ふけ症. 暮 し と健康 48(9) : 38・39，
1993. 
17 ) 諸橋正昭 : あ な た も 名 医-Challenge Quiz 
( 乳房外 Paget 病) . Clinic Magazine， No. お6 :
46-47. 81 .  1993. 
18 ) 関 太輔 : ア レルギー相談室 Q&A. ア レ ル
ギー の臨床 13(7 )  : 519， 1993. 
19 ) 大津山寅 : 米国留学雑感. 学園だ よ り ( 富 山
医科薬科大学) 17-18， 1993， 7 .  
20 ) 斉藤明宏， 井田 充， 丸山友裕， 諸橋正昭 :
パ ル ク ス 注⑬ が奏効 し た livedo vasculitis の 1
例. 第 3 回北陸 MMC 研究会， 1993， 1 1 ， 金沢.
21 ) 宮崎克子， 桧垣修一， 丸 山 友裕， 諸橋正昭 :
ダ コ ニールに よ る接触皮膚炎. 第14回富山免疫ア
レルギー研究会， 1993， 2 ， 富山.
22 ) 関 太輔， 井 田 充， 小沼博義， 豊 田雅彦，
諸橋正昭 : ア ト ピー性皮膚炎 に対す る ツ ム ラ 白虎
加人参湯の効果. 第 4 回北陸皮膚科和漢薬研究会，
1993， 6 ， 金沢.
23 ) 大津山賓 : ア メ リ カ 留学で の知見. 第 18 回富
山皮膚病態治療研究会， 1993， 3 .  
24) 豊田雅彦 : 尋常性乾癖 に お け る 好酸球お よ び
好酸球由来頼粒蛋 白 ( ECP ) に つ い て . 第 18回富
山皮膚病態治療研究会， 1993， 3 ， 富山.
25 ) 豊田雅彦 : ア ト ピー性皮膚炎 の難治化機序 に
関す る形態学的検討. 第20回富山皮膚病態治療研
究会， 1993， 7 ， 富山.
26 ) 丸山友裕 : 免疫組織学 的 に 興味 あ る 所見 を 呈
し た Eccrine porocarcinoma. 第2 1 回富 山 皮 膚
病態治療研究会， 1993， 9 ， 富山.
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1 )  稲場 進， 岡田敏夫 : 無症候性低分子蛋白尿症.
「医科学大事典 suupl. 10  最新の 医療情報」 岡
博， 和田 攻編， 75-76， 1993. 
2 )  村上巧啓， 足立陽子， 松野正知， 岡 田敏夫， 五
十嵐隆夫， 佐 々 学 : ユ ス リ カ によ る ア レルギー.
「動物 ・ 昆虫性疾患 と 国際交流一衛生動物学 の現
在 ・ 未来-J， 祥文社， 神戸， 1993. 
⑨ 原 著
1 )  五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 足立陽子，
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敏夫， 松野正知， 吉住 昭 : 哨息吸入療法中 の吸
入器具に検出 された細菌 と真菌に つ い て. ア レル
ギー の臨床 13， 428・429， 1993. 
2) 市 田蕗子， 浜道裕二， 橋本郁夫， 津幡異一， 宮
崎あ ゆみ， 岡 田敏夫， 村上新， 二谷立介 : 小児期
心疾患におけ る biplane cine MRI に よ る 左室容
積測定一Simpson法 の応用一. 小児循環器学会
雑誌 9 ( 2 )  : 280・284， 1993. 
3 ) 今村博明， 嶋尾 智， 丸山 明夫， 二谷 武 : 尿
中低分子蛋 白定量に よ る 新生児期尿細管機能評価
に関す る 研究. 第 1 編一正常新生児尿中 レ チ ノ ー
ル結合蛋 白排波動態の検討 : ELISA 法 に よ る 測
定の試み. 新生児誌 29 : 541 ・546， 1993. 
4 ) 今村博明， 嶋尾 智， 丸山 明夫， 二谷 武 : 尿
中低分子蛋 白 定量に よ る 新生児期尿細管機能評価
に関す る 研究. 第 2 編一早期産児尿中 レ チ ノ ール
結合蛋 白排池動態の検討 : 在胎週数お よ び 日 齢 に
よ る 変化 に つ い て . 新生 児 誌 2 9  : 5 47 ・ 55 0 ，
1993. 
5) 尾上洋一， 村上巧啓， 高野雅子， 萱原昌 子， 足
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27 ) 関 太輔 : 乾癖に お け る ス ト レ ス 状態. 第22
田富山皮膚病態治療研究会， 1993， 1 1 ， 富山.
28 ) 崎田茂晃 : 毛組織の血管構築. 第22 回富山皮
膚病態治療研究会， 1993， 1 1 ， 富山.
29 ) 長谷川義典 桧垣修一， 諸橋正昭 : 当 科外来
に お け る 漢方 エ キ ス 剤の使用状況 につ い て. 平成
4 年度北陸地区 ツ ム ラ漢方症例報告会， 1ω3， 3 ， 
金沢.
30 ) 斉藤明宏， 長井 忠 : BCG 接種後に生 じ た サ
ル コ イ ド反応. 第17回富山 皮膚病態治療研究会，
1993， 1 ， 富山.
31 ) 斉 藤 明 宏 : リ ン パ 節 腫 脹 を 繰 り 返 す
Lymphocytoma cutis ? 第21回富山皮膚病態治
療研究会， 1993， 9 ， 富山.
32 ) 諸橋正昭 : ア ト ピ ー性皮膚炎 の成因 と 対策 .
NHK 講演会， 1993， 1 ， 東京.
33 ) 諸橋正昭 : 円形脱毛症の病因 と 治療. 岩手県
皮膚科医会講演， 1993， 3 ， 盛岡.
34 ) 諸橋正昭 : 尋常性症磨の病因 と 治療. 長崎県
皮膚科医会講演， 1993， 5 ， 長崎.
35 ) 諸橋正昭 : ア ト ピ ー性皮膚炎 の病因 と 治療 .
糸魚川市医師会講演 1993， 6 ， 糸魚川.
36 ) 諸橋正昭 : 尋常性症磨の病態 と 治療. 愛知県
医師会皮膚科部会講演， 1993， 6 ， 名 古屋.
37 ) 諸橋正昭 : 尋常性疫療 の病態 と 治療. 鹿 児 島
県医師会皮膚科部会講演， 1993， 7 ， 鹿児島.
38 ) 諸橋正昭 : 尋常性疫療の病因 と 治療. 福井県
皮膚科医会講演， 1993， 7 ， 福井.
39 ) 諸橋正昭 : 皮膚疾患 と 漢方薬. 大阪府医師会
皮膚科部会講演， 1993， 7 ， 大阪.
40 ) 諸橋正昭 : 尋常性疫療 の病因 と 治療. 熊本県
皮膚科医会講演， 1993， 9 ， 熊本.
41 ) 諸橋正昭 : 皮膚疾患 と 漢方薬. 旭 川 皮膚科医
会講演， 1993， 10 ， 旭川.
42 ) 諸橋正昭， 朝 団 康夫， 高安 進 (対談) : 尋常
性症磨の病態 と 治療. 日 本短波放送， 1993， 12. 
